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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposhiones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.- Aprueba en
trega de manda dc,, los buques que expresa.
SECCION DEL PERSONAL.—Ascenso del C. de F. (:on
R. Bruqueta, C. de C. don F. Lacaci y,T.. de.N. don
tí. Bustamante (rectificada).--A.bono de condiciones
de Hospital a favor del primer Capellán don I. Me
. .
SECCIQN DEL MATERIAL.—C nfiere comisión a los
T. dé N. don J. I,. de la Hoaa y don J. j. Sandoval.
Sobre adquisición de aparatos de instrucción de





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
SECCION DE INGENIEROS.—Sobre admisión dealum
nos libres en la Academia de Ingenieros y Maqui
SECCION DE SANIDAD.—Concede licencia al Capitán
Médico don M. Loaysa y destino al ídem don E. He -
rralz y al Teniente Médico do.i M. de la Loma.- Con
cede li encía al Capitán Médico don A. Pelegrín. —
Destino a dos segundos Practicantes:—Autoriza esta
blecer depósito en las Farmacias de los Hospitales
de Marina.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.- Resuelve
instancia del Ingeniero naval don J. Avendaflo.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.- Con -
curs() extraordinario para destinos públicos.
Anuncios.
Edictos.
DIrección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el. Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Dirwción Genera-de
Campaña y 'dé las. Servk.ios del Estado Mayo:, ha
tenido a bien .a.Probar la entra wad° de'.
crucero Reina Victoria Eugenia, efectuada en 5 de
noviembre último por el Capitán d. Navío D. Jesé
Jáudenes y Clavija al Ctspitán de Fragata. D. Vi
cente Castro Aguier.
Lb qiié de-Real. Orden digo E. para. su:real-y
cimiento y efectos y e-n contestación, ;a su ,ese,rito
núm. 1.004, •echg. 13 de. neviembre cs-Iri el
que remitía la documentación correspondiente a la
entrep;a de mando de referencia.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 12 de febrero
de 1929.
GARCIA.
Sr. Capitán General del Deperrtamento de Ferro'.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de reuer
do .Lon lo propuesto por la Dirección General de.
Campaña y de los Servicios del Estado May(r, ha
tenido a bien aprobar 12. entrega del nuiondo del
guardacostas Alcázar, efectuada el día 19 de ne
viembre último por el Teniente de Navío D. Fran
cisco Benito Perera. al Alférez de Navío D. Bernar
dino Vez Ferrer. . •
Lo que de Real orden digD a V. E. para su cono
cimiento y .efectos y en oontestación a. su. escrito
núm. 2.829, fecha 21 de noryiambre pasado, con el
que remitía la documentación correspondiente a la
entrega de mando. de referencia.—Dios gucrde
a V.. E. muchos años..—Madrid, 14 de febrero
de,19294 .
GARC'T.A.
Sr. Capitán General del DeprI•tamento de Car
tagena.
Señores...
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Seccion del Personal
Cuerpo General
Padecido error de copia en las cuartillas originaZ.es de
la siguiente Real orden, publicada en el D. O. núm. 32,
páginas 298 y 299, se reproduce debidamente rectifi
cada:
Excmo. Sr.: Parra cubrir vacante producida, por pase
a situación, deservicios de tierra, por edad, del Capitán
de Navío D. Angel Gamboa. y Navarro, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien prcmover a sus inmedia
tos empleos, con antigüedad de 15 de enero últimp y
sueldo a part:!¡.- de la revista administrativa de febrero
actual, al Capitán de Fragata D. Ricardo Bruquetas y
Ferriández, al Capitán de Corbeta D. Fernando La.caei y
Vez y al Teniente_ de Navío D. Jerónimo Bustamante
y de la Rocha, que reúnen las condiciones reglamenta
rias: no ascendiendo lcs Jefes y Oficiales que en el esca
lafón preceden a los mencionades por careeer de los re
quis-ftos exigidos al efecto y no cubriéndcse la vacante
en el empleo de Teniente de Navío por no contar con
las condiciones necesarias para ello los Alféreces de Na
vío existentes.
Lo que de Real erden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferr e Int2nd.ente Ge.nr
ra>il del Ministerio.
Cuerpo Eclesiástico
Dispone le sea computado como -tiempo de condiciones
de Hospital el que desempeñó interinamente corno Ca
pellán en el Arsenal de. La Carraca el primer Capellán
del Cuerpo Eclesiástico de la, Armada D. Ildefonso Me
diavilla Domingo, para el cual_ 11-u_é nombrado por Real
orden de 18 d.e diciembre de 1926 (D. O. núm. 287), y
en el cual cesó por virtud de Real. 'orden de 2 de octubre
de 1927 (D. O. núm. 220).
6 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán






Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por :el
Director de la Escuela de Aeronáutica en escrito núme
ro 273, de 24 del m.es último, y con los informes de la
Sección. del Material y Dirección de Aeronáutica e In
tendencia General, S. M. ea Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que los Tenientes de Navío, obsorvadores na
vales, D. José León de la Rocha y Ried,e1 y D. José Joa
quín Sandoval y Moreno se trasladen a Dresden en c,rc
misión del servicio, con derecho a las dietas y viáticos
reg-larnentarios, para hacer en la, Casa «Aerotopograph»
un eurso de Fotografía, que empezará el 25 del presente,
con una duración aproximada cle. unos dos meses.
Lo que de Real ceden digo a V. E. para su conoci
miento y ..efectos.----Dios guarde as V. E. Muehes afw,
Madrid, 15 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Materie
Director de la Aeronáutica Naval, Contralmirante
de lp Seec-i_ón del Personal, Intendente General e Inte
ventor Central.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoade,
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), cádos los informes mit
dos por las correspondientes Secciones de este Ministel
se ha iservido aprobar la oferta de las Gasa, Thorase,n1
Schwarzopf, de Kiel (Alemania), presentada por la C{,
misión de Marina en Europa con su escrito n.úm.971
fecha 17 de noviembre último, en cumplimiento de h
Real orden de 30 ,de octubre anterior, y en 'consecuenci
disponer que por la expresada Comisión de Marina, pe,:
gestión directa con la expresada Casa y bajo las col
ciones ,de 1,a oferta, se proceda a la adquisición de 411
los .aparatos de instrucción de apuntadores de cañón,1
que la misma se contrae, a cuyo fin se concede un crél
to, que será situado en Londres, a disposición de lay
ferida Comisión y al fin indicado, de 3.858 libras es:1
unas, equivalente a, noventa y siete mil doscientas vei
timw, pesetas con sesenta céntimos (97.221,60 pesetas),
que se abonará con cargo al concepto cicr_srespondientel,
capitulo 7.°, art. 2.°, del- vigente presupuesto.
Dicho material será introducido por la Aduana de Vil
libre de derechos, por tratarse de material científico,
tinado exclusivamente para, 1,a enseñanza del tiro navi
avisándose operturamente del puerto de salida y vap«
que lo conduce, que habrá de. consignarse .al Jefe dell
lígonho de Tiro naval «Janer», quien dará inmediata clr
ta, de su llegada para disponer el destino que deba dal
al material de referencia.
Lo que, de Real ceden comunico a. V. E. par el su coa'
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afic1,-
Madrid, 15 de febrero de 1929.
GARCLA,.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del MateTil
Intendente General, Interventor Central del Ministei
Capitán General del Departamento de Ferral y Contra
mirante Jefe de la Comisión de Marina en, Europa.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a peopuestal
la Sección del Material se ha servido disponer se denl
baja en el cargo del maestro del taller de torpedos dd
Arsenal de Cartagena, todos los torpedos que se encuet
tren listos y regulados, con sus herramientas y efectl
de consumo, que constituirán en lo sucesivo el cargok
torpedista-electricista mayor de dicho taller, forrnull
dose previamente el correspondiente pliego de cargo.
De Real ceden lo digo .a, V. E. para su conocirnienl
y efectos.—Dios guarde 1-./.■ V. E. muchets arios.- -Madrid.
31 de diciembre de 1928.
GAReD,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Materiíj
y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Genell
del Arsenal de Ferrol núm. 2.799, de 18 de dicienlbre
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róxjrno pasado, con el que !remite relaciones de los efec
os que propone sean aumentados en el inventario
de la
misaría-Intervencián de las provincias del Norte, Su
ajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo crin lo informa.do
r las Secciones del Material e Ingenie:os de este Mi
asterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
egún expresa la relación que a continueción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento.- -
ics guarde a V. E. 'muchos años.-----Madrid, 11 de enero
e 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman




no máquina de escribir de carro mediano,
con su mesa y silla.. .. 1.500,00
o --
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Generad
el Arsenal de Ferro' ,núm. 2.169, de 18 de diciembre
róximo pasado, con el que remite ?relaciones de los efec
s que propone sean aumentados en el cargo del Con
l'amaestre de la Base naval de La Graña, S. M. e Rey
que Dios guairde), de acuerdo con lo informado por la
cción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
Probar el referido aumento, según expresa la relación
ue a continuación se inserta.
De Real orden lo digo ,a V. E. para isu conocimiento.
ios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 11 de enero
e 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman





n flotador de una mina o torpedo mecánicoSantter 100,00
s flotachres de minas ,submarinas automá
ticas Vickers..
• • • . •
•
• • • • • • 200,00
Excmo. Sr.: Visto el esorito del Capitán General delDepartamento de Cartagena núm. 1.944, de 30 de juliopasado, con el que remite relaciones de los efectos queProime sean aumentados en el cargo del Contramaestrede la estación de submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo infctrmado por las Secciones del Material eIngenieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobarel referid() aumento, según expresas la relación que acontinuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. parra su conocimiento.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 11 de enerode 1929.
Gáxicu.Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán General del Departamento de Cartagen,a.
Relación que se cita.
Pesetas.
Veinticuatro litetras dobles de hierro, con
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Pesetas.
guarnición de madera, y cuarenta y ocho
bastidores de lona para las mismas.. .. .. 1.821,36
Cuarenta y ocho colchoneta3 de °atonía de
cáñamo y algodón de 1,90 metros ix.r 0,80
mettros, rellenas cada una con nueve kilos
de lana.. .. .. 3.120,00
Noventa y seis sobrefundas de cotonía de cá
ñamo y algodón de 1,90 metros por 0,80
metros.. .. 1.056 00
Cuarenta y ocho ,almohadas de cotonía de
cáñamo y algodón, rellenas cada -una con
1,5 kilos de lana.. .. 528,00
Noventa y seis fundes de lienzo blanco para
las anteriores.. .. 264,00
Cuarenta y echa taquillas dobles, de madtrfa. 3.350,88
Sesenta coys de lona.. .. .. 1.200,00




Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación núm. 85, fe
cha 29 de enero último, de la 'Academia de Ingenieros
y Maquinistas de la Armada en consulta relativa a admi
sión de alumnos libres, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido resolver:
1.0 Que, según dispone la Real orden de 6 de diciem
bre último (D. O. núm. 277), en junio del ario actual
empiece a !regir para alumnos libres el nuevo plan de
estudios y disposiciones del Real decreto de 14 de octubre
de 1926, quedando sujetos ,a sus preceptos y a lus del
Reglamento aprobado por Read orden de 6 de diciembre
pasado (D. O. núm. 277) los que a esos exámenes se pre
senten.
2.° Que, con arreglo a lo prescPrito en el art. 3.° del'
citado Real decreto, a partir de los exámenes de junio
próximo, los que sean desaprobados tres veces en la mis
ma asignatura quedarán inhabilitados parra continuar
sus estudios en la Academia.
3•° Que, teniendo en, cuenta que en el plan anterior
hasta ahora practicado no había, límite para el número de
exámenes de ingreso a que podían presentarse los can
didatos en una misma asign,atutra, el primer párrafo delartículo transitorio del Reglamento citad() se aplicará
como su texto expresa, admitiendo a examen de las asignaturas que las falten para el ingreso por el nuevo plane, todos los alumnos, sin excepción, que cursaron el
año 1928 y que no !resultaron en condiciones para matricularse en el tercer ario de la carrera, que empezó en
enero del presente año.
4.° Que al terminar los exámenes en junio y en losucesivo quedarán inhabilitados para, continuar sus es
tudios en la Academia los que fuesen desaprobados e»
alguna asignatura habiéndolo sidg dos o más veces en lamisma en exámenes anteriores por cualquier plan deestudios.
5.° Que en, estos casos, como en todos las demás reglamentarios en que resulte cualquier alumno libt:se inhabilitado para continuar sus estudios en la Academia, así
corno cuando temporalmente deba dejar de asistir a las
clases por cualquier motivo, no habrá necesidad de parteespecial del suceso, bastando que se incluya la noticia
en los partes mensuales de adelanto de estudios o en las
actas de examen, según corresponda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
7 de febrero de 1929.
G FZCIA.
Sres. Generad Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento d,e Ferrol y Dire:Aor de





Concede tres meses de licencia por enfermo para Los
Navalmorales (Toledo) y Madrid 91 Capitán Médico don
Mariano Loaysa Fernández y aprvy.laa el anticipo de la
misma hecho per el Comandante General de la Escu,aewa,
debiendo percibir sus haberes durante la expresada licen
cia por la Habilitación General de este Ministerio, y ¿lis
pone Sea relevado -en su destino en el acorazado Alfon
so MI por el Oficial de igual empleo, recientemente as
cendido, D. Eugenio He:ráizi Tierra, el cual lo serka
vez en el mismo buque por el Teniente Médico D. Ma.-
nuel de la Loma y Fernández-Marchante; debiendo la
superior autoridad del Departamento de Ferrol_ desig
nar el Oficial Médico que haya de cubrir interinamente
el servicio de guardias en el Arsenal de Ferro], que es
te último Oficial venía desempeñando.
14 de febrero de 1929.
Sres. Inspe(tor Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,, Ca
pitán General del Departamento de Fertrol, Comandan
te General de la Escuadra, Intendente General e Inter
ventor Central del Ministerio.
Concede dos meses de licencia p,r enfel...mo para Fe
rrol y Valladolid al Capitán Médico D. Alberto Pelegrín,
Cervera y aprueba el anticipo de la misma hechg por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación General de di
cho Departamento.
14 de febrero de 1929.
Sres. Inspecter Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Ferrel, Intendente ,Gene
ral e Interventor Central del Ministerio.
•■•401
Cuerpo de Practicantes.
'Dispone que el segundo Practicante de la Armada don
Julio Sanz Martín desembarque del guardaeasras Xayen,
en cuyo buque será relevado por el de su misma clase
D. Manuel Valrela Fernández.
14 de febrero de 1929.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Jefe de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa, Intendente Generall




Excmo. Sr.: Vista la relación detallada, de lo.s produc
tos elaborados por el Instituto de Inmunoterapia Thirf,
remitida a este Ministerio en cumplimiento a lo que .dis-e
pone la Real orden_ de 9 de enero próximo pasado,
Majestad_ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Sanidad, ha tenida a bien disponer
acceda a lo solic.itado por el representante 'de dicho Ins•
tituto, D. J9rge _Ramón y Fañanas, autorizándole para
establecer un. depósito de los citados productos en las
'farmacias de los Hospitales de Marina en las' cendicionl
que en la misma Real orden á,e estipulan; limitando
número de ellos sólo y exclusivamente a los que la expe.
riencia haya demostrado ser de. mayor. aplicación y utj.
lida.d.
De • Real 'orden lo digo- a Y. E. pJra su conocimient,
y .efectos.--Dics guarde. a V. E. muchos años.e--.Matdrjd
14 de febrero de, 1929.
GARCÍA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, .Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferro' y
C•ctagena. e Intendente Generad del Ministerio.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado en el Hospital
de Marina del Departamento de Cádiz solicitando autori
zación para establecer depósitos de espe.cialidades far
macéuticas, en armonía con lo dispuesto en el formula
rio de. Hospitales militares (a.partado D,- página 509).y
lo legislado por Real orden. de 11 :de junio de 1900 (Bo.
letin Oficial núm. 6,7, página B44, base 7..Q), y aconse
jando a la vez el uso de estas-especialidades en las clín
ca.s respectivas, S. 11/1,. ,e1 Rey (cf. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Sanidad' y la Intendencia
General de este Ministerio, ha tenido a bien disponer se
autcriee el establecimiento de .depósitos de•espeeialidades
en la forma que determina el apartado D del catálcigo y
formulario para el exclusivo servicio de ventas 1s
farmacias militares (página 509), limitando estas conce
siones a las que;_a juicio de los Farmacéuticos, hayan sido
sancionadas perr la ciencia y la experiencia; subordinán
dose también estos depósito:s a las condiciones de los l
eales de que se pueda disponer. En cuanto al empleo de
las mismas en la práctica diaria de hospital., no es facti
ble acceder a ello, por oponerse a lo dispuesto en la Real
orden de 28 de junio de 1899 (C. L. núm. 145), iCormbe
rada por la de 17 de einctro de 1911.
De Real orden lo digo a V. E,. para su conor,---imiento
y efectos. Dos guarde a V. E. muchos afios.e-Madrid,
14 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. --Inspectór Jefe de las Sección de Sanidad,. Capi
tanes Generales de 13s Departamentos de Cádiz. Ferro'
y Cartagena e Interid.ente General del Ministerio. •
= =O==
Dirección General de Navegaan
Peritos Inspectores..
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Ingeniero
naval D. José Avendaño Fernández sobre la >preferencia
pEra la.i provisión de Peritos inspectores interinos, a que
se refiere la Real orden circular de 18 de agosto dé 1927
(D. O. n.úni; 1'75), y de amerdo ogn lo informado por esa
Dirección general., S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que dicha Real orden se entenderá aclarada
en ,e1 sentido de que. para la provisión de las éargos de
Peritos inspectores interinos serán preferidos los Inge
nieros navales..
Es asimisrno la voluntad de Su Majestad, que sea nom
brado el solicitante Perito irispect: e interin ) del puerto
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Valencia, corno solicita, quedando el
si así lo desea.
Lo que de Reql orden manifiesto
a V.
miento y efectos.—Dios guarde a V.
adrid, 15 de febrero de 1929.
Sr. Director General de Navegación.
actual de suplen




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
NTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PUBLICOS
ocioso extraordinario para cubri:- plazas que a con
-
•
timan se expresan, en los -puntos y con las con
diciones que. se especifican, y que han de prov?erse
por opcisición endre individuos comprendidos en los
beneficios del Real decreto-ley d3 6 de septiembre de
de 1925, regulado por el Reglamento de (3 de febrero
de 1928.
ConcuTrso extraordinario del mes de febrero de 1929.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y CULTO
IRECCION GENERA L DE ASUNTOS JUDICIALES Y ECLESIASTICOS
Destinos a proveer.
Cuatro plazas de auxiliares prim.er¿s del Cuerpo Ad
inistrativo d:é dicho 'Ministerio, dotadas con. 2.500 pe-;
etas anuales.
Los que deseen temar parte en las oposiciones, lo so
icitzrán*.po'r. instancia, debidamente reintegrada con
irreglo a' la ley' del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Pre
dente.de esta., Junta,. debiendo tener entrada en la
isma antedel. día, 28 del actual..
Serán cón.diciánes indispensables para tomar parte en
as oposiciones, Ser mayor de veinticuatro arios de
dad, no padecer defecto físico j'ustificadoi mediante eer
ificak facultaitivó,,acompariar certificado de anteceden
es penales e ingresm 20 pesetas_ en metálicos antes de
erificar ros ejercicios; como derechos de examen:.
Los ejercicios de oposición serán los. que determina
a Real orden número :68 del Ministerio de Justicia y
ulto de28' de enero último (Gaceta núm. 10), sujetán
ose al programa y demás condiciones que. dicha Sobe
2ina disposición' determina.
PROVINCIA DE BADAJOZ
Y1 TNTAMIENTO DE Ari,U.VGA
Destinos a proveer.
Una plaza de auxiliar de Secwetaría de dicho Ayunta
iento, dotada) con el sueldo de 2.365 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo so
citaf:áni por instancia, debidamente reintegrada con
rreglo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Pre
idente rihl esta Junta, debiendo tener entrada, en la
isrna antes del día, 28 del actual.
Serán condiciones indispenisables para toman' parte en
s oposiciones, ser mayor de veinticuatro arios de
pad.cer defecto físico justificado mediante cer
tificado facultaitivo, acompañar certificado de anteceden
tes penales e ingresar en él mencionado Ayuntamien
to 25 pesetas en metálico, antes de verificar los ejerci:
cios, como derechos de examen.
LrYs ejercicios de oposición se practiceirán en el salón
de sesiones' del repetido Ayuntamiento, dando comien
zo a las diez dé la mañana del día• que haga noventa
d contar: desde el siguiente al de la publiCacióh de-ete
anüncio en 1a4 Gaceta, y serán tres:. El-primero, previo,
que consistirá en escritura al dictado de textos espa
ñoles y de comunicaciones oficiales, a elección del Tribu,-
nal, siendo considerado mérito preferente la escritura
E4 máquina. El segundo, en contestar, durante el plazo
máximo de media hora, cinco temas sacados a la suerte
entre los cincuenta que constituyen el progrania -míni
mo aprobado por Real o'den de 25 de enero de 1926
(Gaceta del 26) y en la pnoporció,n*siguiente: un terna
de entre los ocho primeros. Tres de entre los compren
didos en el número 9 al 28., ambos inclusive, y uno de
entre los comprendidos del 39 al 50 del referido pro
grama. Y el tercero, tramitar un expe,diente desde. la
presentación de la solicitud hasta «la, resolución que re
-caiga, o bien« tramitar .alguno de los enComendadz-s al
Ayuntamiento sobre servicios del Estado, tales como
quintas, matrícula de industrial, patente nacional de
automóviles., contribuciones rústica y urbana a elección
del Tribunal, conceliéndose al opositor un plazo m.áxi
mo de dos horas para desarrollar este ejercicio, durante
el cual podrán consultar textos legales que soliciten sin
nota ni comentario alguno. Este último ejercicio consis
tirá, simplemente, en dar una breve idea de las dili
gencias que deban practicarse en el expediente desig
nado, sin dar al las mismas una redacción completa, la
cual. se considera innecesaria,. pues sólo se trata de re
velar conocimientos generales en la tramitación de aqué
llos. La mínima puntuación para aprobar en tales ejer
cicios, será la de 26: puntos, cuya forma d distríba
ción acordará previamente el Tribunal.
PROVINCIA DE LA CORUÑA
\YUNTA MIENTO DEL FERROL
Destinos a proveer.
Una vacante de auxiliar administrativo de. dicho Ayun
tamiento, dotrida con 2.500 pesetas anuales de sueldo.
Los que, deseen tomar parte en la oposición lo so
licitalrán por instancia, debidamente reintegrada con
airreglo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Pre
sidente de esta Junta, debiendo tener entrada. en la
misma antes del día 28 del actual.
Serán condiciones indispensables para tornan- pErrte en
las oposiciones, ser mayor de veinticuatro años de
edad y no exceder de cuarenta y cinco, no padecer de
fecto físico justificado :mediante certificado facultativo,
acempaña4r certificado de antecedentes penales e ingre
sar en el expresado Ayuntamiento la cantidad de 25 pe
setas antes de verifica:- los ejercicios, como derechos de
examen.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el men
cionado Ayuntamiento, dando principio el día y hora' que
se señalará, después de transcurridos dos meses a con
tar »de la fecha de este anuncio en la Gaceta, y. serán
cinco: El primero consistirá en la contestación oral, en
el plazo máximo de una hora, de cuatro temas sacados
a la suerte, del programa mínimo aprobado por Reaa
orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26), dividi
dos en la siguiente forma: uno, de Derecho político-ad
ministraitivo, comprendido entre los temas primero al
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octavo, indusives, de dicho programa; dos de Derecho
municipal, y uno de Derecho provincial, del mismo pro
grama.
El segundo habrá de consistfr en la reslución de un
problema aritmético comprendido en los terna-3 cuarenta
y nueve y cincuenta del referido programa. Este ejer
cicio será realizado simultáneamente por todos los opo
sitores, y los datos del problema les dará el Tribunal,
que fijará el tiempo para su resolución, ,según la impor
tancia del mismo.
El tercero se divicbrá en dos partes, consistentes: la
primera, en escritura manual al dictado, de un párrafo
elegido por el Tribunal, igual para todos los opositcres,
y .1a segunda, en la copia mecanográfica del mismo pá
rrafo en la máquina sistema «Und.erwood» debiendo es
cribirse a razón de ciento cincuenta pulsaciones por mi
nuto camo mínimum.
Efl cuarto consistirá en redactar, en el término de una
hora, como máximum., un documento oficial (informe,
certificación, acta, etc..) sobre asunto relacionado con al
guno de los ramos de la Administración municipal y cr_In
arreglo a los supuestos que formulará el Tribunal.
El quinto, en la tramitación y resolución de un expediente administrativo, para lo cual será facilitada a los




Una plaza de oficial de telreera clase de la, Secretaría
de dicho Ayuntamiento, dotada con el sueldo. de 2.500
pesetas anuales.
Los que deseen Omar parte !en las oposiciones, lo so
liciturán por instancia, debidamente reintegrada con
arreglo a .1a ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Pre
idente de esta Junta,, debiendo tener entrada. en la.
misma antes del día 28 del actual..
Serán condiciones indispensables para tomnr parte en
la.s, oposiciones, ser mayor de veinticu,atro años de
edad y no exceder d.e cuarenta y seis, no padecer de
fecto físico justificado mediante certificado facultativo,
acompañar certificado de antecedentes penales e ingre
sar 25 pesetas, en metálico, en el expresado Ayunta
miento antes de verificar los .ejetrcicios, corn9, derechos
de examen.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el repe
tido Ayuntamiento, dando principio cuando el mismo se
ñale después de transcurridos dos meses desde la fecha
de este anuncio en la, Gaceta, y serán cuatroj:
El primero, eliminatorio, de Mecanografía, disponien
do los opositores de un plazo de diez minutos, durante
el cual copiarán un párrafo de un escrito, común •a
cada tanda, que el Toribunal designe, debiendo alcanzar,
como mínimo, 2(X) pubacion•s por minuto.
El segundo será de Caligraífía y escritura al dictadkx
El tercero consistirá en contestar de palabra, en un
plazo máximo de veinticinco minutos, a cuatro temas
sacados a.la suerte del programa, mínimo aprobado por
Real orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26).
El cuarto consistirá en wntestar al Tribunal a las
preguntas que haga del siguiente cuestionario:
Gramáticas—Análisis gramatical.
Geografías—Di-Visión del Globo t,c/rráqueo en continen
tes. Naciones (Límites y capitales).
División territorial de España.-- -Reinos y provincias
(límites y capitales de las mismas).
Aritmétioa.--Magnitud. Cantidad.--Número.
Sión del número. Numeraciones. Diversos sistemas,
numeración.
Suma, Testa, multiplicación y división de númerc6e,.
teros. Abreviaciones de estas operaciones.--Compl
mento aritmético.
Divisibilidad. M. C. D. y M. C. M.
primos.
Fracciones ordinarias. Valor de estas fracciones.-
Alteraciones de las mismas por las que experiment/
sus términos.—Reducción de fracciones ei un común (k.
nominador y a un denominador dado.
Suma, resta, multiplicac.ión y división de fraccionesor.
clinarias.
Fracciones decimales. Suma, resta, multiplicacián
división.
Reducción de fracciones ordinarias a decimales y vicl
versa,.
Regla de tres simple y com•uesta,.--Sistema. métrio)
decimal.
Regla de interés y clescuento.----Repartimientos pr().
pom'ionales.
Regla de compañía.—Regla de aligació .----Interés coa
puesto y anualidades.
Regla de falsa posición.
Fondos públicos.
PROVINCIA DE MALAGA
DIPUTACION PROVINCIAL DE MÁLAGA
Destinos a proveer.
Una vacante de mecanógrafo en dicha Diputación, do.
tada con el sueldo de 2.000 pesetas. ,anuales.
Los que deseen tomar parte en la oposición, lo
licitarán por instancia, debidamente reintegrada elk,
arreglo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. r. Pre
sidente de esta Junta, debiendo tener etntrada, en b
misma antes del día 28 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar panel
las oposiciones, ser mayor de veinticuatro años (1(
edad y no exceder de cuarenta, no padecer deecto físi•
co justificado mediante certificado facultativc y acompa.
ñar certificado de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en la men.
cionada, Diputación cuatndo la, misma señale, una vez
transcurridos sesenta días de la publicación de este ,anun•
cio en la Gaceta, y serán tres: el primero consistirá el.,
escribir al dictado, y 'copiando de manuscrito, en las má.
quinas «Underwood» y «Continental» o «Royal», a elec•
ción del examinando, el. segundo, en practicar las cult.
tro reglas de la Aritmética„ y el tercero, en redactar





Una plaza de auxiliar de dicho Ayuntamiento, dotada
con 2.300 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en. las oposiciones, lo so.
licitarán por instancia, debidamente reintegrada con
2crreglo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Pre
sidente de esta Junta, debiendo tener entrada en la
misma antes del día 28 del actual.g.
Serán condiciones indispensables para tomar imite en
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las oposiciones, ser mayor de veinticuatro años
de
edad Y no exceder de treintas y cinco; no padecer defec
to físico justificado mediante certificado facultativo, y
acompañar certificado de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tenckán lugar en el citado
Ayuntamiento, dando principio el día 5 de mayo:próxi
ifirj, y -serán dos: el primero, eliminatorio, c.onsistirá en
ejercicios de lectura y escritura as mano con buena letra,
Aritmética, las cuatro reglas fundamentales, y escritura
a máciajaai en, sistema «Underwood»; el segundo, con
sistirá. en contestar a tres temas, sacados a. la suerte,
de los que comprende el programa mínimo aprobado
por Real orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26).
NOTAS GENERALES
Primera. Será condición indispensable para su admi
s•ón al cencurso, el que los. interesados formulen su pe- •
t'ción en forma de instancia, debidamente reintegrada,
y por separado, para cadas oposición en la que deseen
tomrr parte, dirigida. al Excmo. Sr. Presidente de esta
Junta, remitiéndolas por conducto de les Jefes de sus
Cuerpos, los que estén en servicio activo, y los de las
restantes situaciones militares, por el Alcalde de su
Tesidencia, informando dichas autoridades al margen de
las mism,as si observan buena o mala conducta
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgen
c:, de las autoridades militares correspondientes, la, da
- -sificación de servicios a que hace referencia, el artícu
lo 48 del Reglamento de 6 febrero de 1928 (Gaceta nú
mero 40) si no.hubierain sido ya, calificados por esta Jun-.
.ta, a fin de que dichas • autoridades puedan remitir la
'
(lamentación militar necesaria para su clasific.ación.
, Tercera. La publicación de los admitidos. en las opo '
se in.sertará en la Gaceta de Madrid en uno de
los cinco días. siguientes al que se fije corno límite para
...admisión de instancias.
Madrid,•1.° de febrero de 1929.—E1 General Presidente, -
,Tos.5. Villalba.
hiNUNCIOS
JUNTURA DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUADRA
Se convoca oposición para -una plaza de Músico de se
gunda, asimilado a Maestre de marinería, correspondien
te a- tfrompeta, con el haber de 195 pesetas mensuales,
la ración y un vestuario completo, percibido por terceras
partes, pudien•do también el agraciado .engancharse con
arreglo a lo dispuesto en Real crrden, de 10 de mayo
de 1924 (D. O. 11-2), en cuyo caso disfrutará de 1.200 pe
setas en primera campaña voluntaria, que percibirá al
concedérsele el enganche.
La edad que deben tenor las ca.ndidatas será. de veinti
dós .a treinta y cinco años. El plazo de •admisión de ins
tancias terminará el 10 de marzo próximo, y deberán-ir
acompañadas de los documentos siguientes las de los p•ái
sanos:
1.0 Copia, legalizada del acta de nacimiento.
2.° Certificado d.el Registro 'central tlelpenados y 'rebeldes.
3.0 Certificado de buena condtetae
4•0 Cédula persona&
Los militares deberán acompañar solaniente a dichasinstancias copias de su filiación y hoja de castigos.En las instancias se hará constar el domiclio de los
!recurrentes para, caso de ser admitidos .al concurso, avitrseles oportunamente el puerto donde se encontrará
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este buque insignia el día en que se verifique el recono
cimiento y examen.
El recenecimiento se llevará ai cabo ixtr una Junta de
Médicos de la Armada, a fin de acreditar la aptitud física
de los solicitantes para desempeñad- dicha plaza.
A bordo Jaime I, Ferrol, 7 de febrero de 1929.r—E1
Jefe del Estad, Mayor, Lui■s de Castro.
ARSENAL DE CARTAGENA. —RAMO DE ARMAMEN
TOS Y ELECTRICIDAD
Auterizada por Real orden de 18 de didembre último
1-29...--ovisión de una plaza de escribente de talleres, va--
cante en este Ramo, se sacó a concurso entre los ope
rarios de la Maestranza al servieio de la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval, habiendo sido declarada
desierta por no haber concurrido durante el plazo se
ñalade ningún operario .al s•rvics:o de dicha Sociedad., per
cuyo motivo se saca nuevamente a oposición entre los
operarios de todas las clases pertenecientes a este Ra
mo, con ¿,reglo a lo dispuesto en el artículo 66 del vi
gente ,Reglamento de Maestranza de la Armada apro
bado por Real decreto de 17 de febrero de 1921 y de
más disposiciones posteriores.
El plazo de ascimisón de instancias .expirt4rá a. los trein
ta días a partir de la publicación de este anuncio en el
DiARIO OFICIAL de Marina y solicitar en instancia de
puño y letra .del interesado dirigida Excmo. Sr. Co
iniaedante' General de este AI.:-senal, acompañada de co
pia-certificarla de su libreta o historial.
Diez días- despuás de terminado el plazo de admisión
de instancias, tendrán lugar les ejercicios de examen.
A.rsen•al de Cartagena, 6 de febrero de_ 1929.. –El Jefe
del 'Ramo, 'Luis Verdugo.
==0=
EDICTOS
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, gTar
duado de Capitán de Artillería, Ayudante de esta, Ce,-
mandancia de Marina y Juez instructor de, un expe
diente instruido para acreditar la pérdida de la libre
ta, de inscripción marítima al inscripto de este Trozo
folio 239/921, Francisco Rey Prol, vecino del Gusove,
Por el presente hago saber: Que habiéndose acredi
tado•dicho extravío, el Excmo. Sr. Capitán Genera4 del
Depanttamento de Ferro', en decreto auditgriado de 6 del
actual, se ha dignado dejar nulo y sin valor el citado
docum.ento, incurriendo en responsabilidad quien lo po
szes y no haga entrega de la misma.,
Villagarcía, -19-de diciembre de 1928. El Jue.z ins
tructor, Manuel Jiménez.
(Yr.*
Don José Sa.mper y Lapique, &mandante de Infantería
.de`Marina, Ayudante .militar de Marina. de, Cctigueira.
Certifico: Que deelairad.a por el Excmo. Sr. Capitán
'Ciene*raidl'Départamento de - Fer rol w/reditada la pérdida de 1a. cartillps naval y libreta de inscripción del ins
cripto de este tretzo Baldomero Lago Bares, quedan portal disposición nulos dichos decumentos; incurriendo en
reRponsabili.dad quien los posea. y no los entregue en esta
Ayudantía' o a cualquier autoridad para, ?remitirlos a la
misma.
Ortigueira, 7 de febrero de 1929.-- -José &Impere
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Construcciones navales y de maquinaria " :I° Material ferroviario o:- Ase.
fieros en Valencia y Tarragona a:gsTalleres reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
UN S. A.
.
Pólvoras negras.--Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.-- f.(:xplosivos militares reglamentarios.- Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanflina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.- - Mezclas expiosivas de todas clases tanto
nitranas como clo_ratadas. para usos militares.—Cargas com
piet2s para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
ter0,—(.7ar'gas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
te) de Mereurio.—Nitriiro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.- Cartuchería trazante para avia
ción. --Pgrnbas incendiarias para aviación.--Material fumíge
no de camparia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartueheria para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
e
plosivos, ácidos y productos químicos.
Villanueva, 11.
MOTORES VELLIN
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS 4G
SE CONSTRUYEN ENTRE 4 Y 42 Mi
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 2210G
POR CABALLn-HORA
Grupos eiectromos ELECII
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CtSINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR HEFERENCIAS A MAS DE 3.0E0 MO1.
Y GRUPOS- INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAPINA ¡E N
y EJERCITO' ESPAIOL
Lalb,nrtt-DrIco Vat_LINO:





o Cariloiieos en Barcelona, Málaga, Cádiz, tiniagarcla, Corcubion, Santander.
o
vi) :4 ,o
O 1-421egr.arrlas, cx zi 1o
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-ú- Telegramas "PARK" -o Carboneos en CEUTA y MELILLA.
o








OO Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas
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